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Suku Dayak di Kalimantan Barat berjumlah 55%. Berdasarkan hukum 
adat, mengklasifikasikan suku Dayak ke dalam enam suku besar yang disebutnya 
stammenras, yaitu Kenyah-Kayan-Bahau, Ot Danum, Iban, Murut, Kelemantan 
dan Punan. Karena suku Dayak terbagi ke dalam bagian suku yang banyak, maka 
diperlukan media untuk memberikan informasi maupun mengenalkan budaya 
suku Dayak Kalimantan Barat demi mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai 
budaya warisan leluhur suku Dayak. 
 Aplikasi berbasis mobile adalah sebagai media untuk menyediakan 
informasi dan video budaya Dayak, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur notifikasi 
dari event tahunan. Metode yang digunakan yaitu waterfall, sistem operasi mobile 
yang digunakan adalah android. 
Aplikasi pada penelitian ini menghasilkan informasi pengenalan kepada 
masyarakat tentang budaya Dayak yang ada di Kalimantan Barat dan event 
tahunan budaya Dayak. 
 


















Dayak tribe in West Kalimantan account for 55%. Based on customary 
law, clarifying the Dayak tribe into the six major tribes he calls stammenras that is 
Kenyah-Kayan-Bahau, Ot Danum, Iban, Murut, Kelemantan and Punan. Because 
the Dayak tribes are divided into many tribals part, then the media needed to 
provide information and introduce the culture of West Kalimantan Dayak tribe in 
order to maintain and preserve the culture values of ancestral heritage of dayak 
tribe. 
Mobile-based applications are as a medium to provide Dayak cultural 
information and videos, this application comes with a notification feature of the 
annual event. Method used waterfall, mobile operating system used is android. 
The application in this research produces introduction information to the 
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